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Téma práce: Projekt domu s pečovatelskou službou Úvaly 
 
 Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace domu 
s pečovatelskou službou pro stavební povolení. Zadáním byla architektonická studie. Projekt se 
zabývá architektonicko-stavebním, konstrukčním a tepelně-technickým řešením, další část je 
věnována základnímu konceptu a rozvodům TZB.  
 Projekt se zabývá novostavbou speciálního malometrážního bytového domu 
pro seniory. Budova má jedno podzemní a tři nadzemní patra. V suterénu jsou společné, 
zdravotnické a technické provozy. V nadzemních patrech je 34 bytových jednotek 
pro 44 uživatelů. Dále jsou v objektu dvě komunikační jádra se schodištěm a výtahem. Zvenku 
je objekt rozdělen celkem na 6 traktů – čtyři vysoké, které mají tři nadzemní patra a zelenou 
barvu na fasádě, jeden nižší a podlouhlý s dvěmi nadzemními patry a terasou, žluté barvy a 
poslední společenský sál v suterénu, který svou skladbou zelené střechy navazuje na okolní 
prostředí.  
 Objekt je navržen jako konstrukční systém stěnový. Stěny v suterénu jsou 
železobetonové a v nadzemních patrech zděné z cihelných bloků. Budova je založena 
na železobetonových pasech.  V rámci technického zařízení byl v objektu navržen plynový kotel 
pro vytápění celého objektu. A dále vzduchotechnický systém s rozvody po celém domě a 
třemi vzduchotechnickými jednotkami s rekuperačními výměníky.  
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Topic: Project of nursing home Úvaly 
 
 The subject of the bachelor thesis is the project documentation of the nursing home 
for the building permit. Based on an architectural study. The project deals with architectural-
building, structural and thermal-technical solutions, the next part deals with the basic concept 
and the distribution of the bulding services systems. 
 The project deals with new construction of a special small-sized apartment house 
for seniors. The building has one underground floor and three above ground floors. 
On underground floor are common medical and technical facilities. On the upper floos are 
34 apartments for 44 users. There are two communication kernels with a staircase and 
an elevator. From the outside the building is divided into 6 tracts – four are high, they have 
three above floors and a green colour, one is lower and oblong with two above floors and 
a terrace, of a yellow colour and the last is social hall on underground floor, whose green roof 
is connected  to the surrounding environment.  
 Object is designed as a wall system. The walls on underground floor are 
made of reinforced concrete and the upper floors are bricked from brick blocks. The building is 
based on reinforced concrete passages. Within the technical facility of the building was 
designed a gas boiler for heating the entire building. Futher is a ventilation system through 
the whole building and three air-conditions units with heat exchangers. 
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